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El presente trabajo académico titulado APLICACIÓN DE MATERIALES 
DIDÁCTICOS EN LA EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DEL INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA AGROPECUARIA DE CARACARA – UGEL LAMPA, 2017, tiene 
como propósito describir las funciones, características, tipos  y ventajas de los 
materiales didácticos; además de transmitir información mediante sesiones de 
aprendizaje, para luego identificar las actitudes de los estudiantes ante la 
presentación de infografías, gráficos y otros que puedan colaborar a la presta de 
atención ya que el inglés es un elemento que según el Ministerio de Educación 
no se debe descuidar debido a que nos abre puertas de intercambio  educacional 
y nos brinda oportunidades de expandir nuestra cultura trascendiendo así 
nuestros conocimientos. 
 
 El trabajo se llevó a cabo en la zona de Caracara, distrito de Nicasio, 
provincia de Lampa, en estudiantes que oscilan entre los 11, 12, y 13 años de 
edad, con conocimiento sobre todo en el castellano, teniendo como primera 
lengua primordial  el quechua; donde el inglés era una novedad para ellos. 
 
 Las limitaciones que se encontró al inicio fue que no se acostumbraban a 





de los materiales didácticos (infografías, gráficos y otros) fueron interesándose 
más y más. 
 Además no se debe dejar de lado que el inglés va acompañado de todas 
las ciencias, es por ello que en una de mis sesiones se trabajó con operaciones 
matemáticas dándole énfasis a la compra y venta que ellos puedan realizar en 
un futuro no muy lejano.  
 
 En el capítulo I, se determina los aspectos generales del trabajo 
académico; donde se indica la Institución Educativa, la duración, la sección y 
número de estudiantes; además se indica la justificación y objetivos del presente 
trabajo. 
 
 En el capítulo II, se describe el marco teórico donde se habla de 
expresión, comprensión, métodos de enseñanza del inglés; material didáctico; 
infografías; tarjetas de trabajo, títeres y otros. 
 
 En el capítulo III, se describe la planificación, ejecución  y resultados de 
las actividades pedagógicas; considerándose así una unidad de aprendizaje con 
tres sesiones de aprendizaje.  
 
 En la sesión Nº 1: los estudiantes serán capaces de reconocer 
números y cantidades en inglés; mediante  la entonación y la 
gramática; si es posible plasmarán  con precisión en sus cuadernos 
los nombres de cada número. En forma de práctica, llenarán un 





están escritos en inglés cuyas respuestas irán plasmadas en la 
plantilla del crucigrama. 
 En la sesión N° 2: Mediante el vocabulario, los alumnos integrarán 
a sus saberes nuevas palabras del idioma inglés; palabras que son 
de uso común en un mercado como leche, huevos, carne, queso y 
otros. También conocerán la diferencia entre this, thas, these, 
those. Ejercitarán mediante el juego de memorias y dirán que 
alimento falta en la mesa. Además conocerán los usos del Where 
is…? y Where are…? 
 
 En la sesión Nº 3: Los estudiantes escuchan una conversación 
entre un cliente y un cajero representados por títeres discerniendo 
palabras conocidas a su vocabulario. 
- Aprenden sobre el “How much is it?”. 
- Son capaces de redactar textos cortos, simulando 
conversaciones. 
- Reconocen prendas de vestir mediante una infografía 
presentada por la docente. 
- Con dinero de juguete hacen la simulación de una compra; 















ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1 TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
APLICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN LA EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN DEL INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
GRADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 
AGROPECUARIA DE CARACARA – UGEL LAMPA, 2017. 
1.1.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA :  
IESA CARACARA – NICASIO – LAMPA 
1.1.2 DURACIÓN    : 
 FECHA DE INICIO  :  12 – 10 – 17 
 FECHA DE TÉRMINO : 14 – 12 – 17 
1.1.3 RESPONSABLE   : 
LIC. VERÓNICA GEIDY CÉSPEDES RODRIGUEZ 
1.1.4 SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS  : 
ÚNICA – 10 ESTUDIANTES  
1.2  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Las matemáticas son fundamentales porque inducen al estudiante a pensar, 





de intercambio cultural, donde el alumno conozca otros idiomas y que mejor para 
ello que hacerlo mediante  conversaciones en inglés que demanden números, 
cantidades, precios, productos, nombres y otros. 
 
Por otro lado las compras y ventas son transacciones 
que se hacen casi todos los días sobre todo en esta zona comercial, es por 
ello que se insidió en este tema considerándolo en la unidad y sesiones de 
aprendizaje. 
 
1.3  OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 Mejorar la expresión y comprensión del inglés a través de la 
aplicación de materiales didácticos en los estudiantes de 
primer grado en la Institución Educativa Secundaria 
Agropecuaria de Caracara – Ugel Lampa, 2017. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Reconocer expresiones numéricasmediante los materiales 
didácticos en los  estudiantes de primer grado en la 
Institución Educativa Secundaria Agropecuaria de Caracara 
– Ugel Lampa, 2017. 
 
 Identificar con el uso de materiales didácticos la 





primer grado en la Institución Educativa Secundaria 
Agropecuaria de Caracara – Ugel Lampa, 2017. 
 Identificar la redacción de textos cortos en inglés en los 
estudiantes de primer grado en la Institución Educativa 






























2.1 MARCO TEÓRICO 
2.1.1 EXPRESIÓN Y COMPRESIÓN 
- EXPRESIÓN 
“Es la representación o materialización de una idea, mediante 
el uso de recursos como el habla, la escritura o el lenguaje 
corporal. Es uno de los principales mecanismos cognitivos que 




“Capacidad que nos permite conocer y entender aquellas cosas 
que nos rodean. Es una habilidad intelectual que no sólo implica 
entender palabras o frases sino que consiste en captar de 







2.1.2 MÉTODOS DE ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comunicativo 
A. MÉTODO AUDIOLINGUAL 
“Se caracteriza por poner énfasis en la precisión lingüística, 
en construir estructuras gramaticales perfectamente 
correctas o en conseguir una pronunciación perfecta”. 
 
B. MÉTODO COMUNICATIVO 
(https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_comunicativo) 
Su enfoque es de enseñanza general; incentiva a crear 
frases con significado, además, ayuda a que el alumno “use” 
la lengua de aprendizaje  en diferentes contextos. Según 
David Nunan (1996) tiene las siguientes características:  
1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua 
extranjera a través de la interacción. 
2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 
3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en 
el proceso de aprendizaje y no sólo en la lengua. 
4. Da importancia a las experiencias personales de los 
alumnos como elementos que contribuyen al 
aprendizaje del aula. 
5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con 





Un aporte más de este método es que aumenta la 
confianza donde el alumno puede trabajar en parejas o en 
grupo mediante los juegos de simulación (role playing). 
 
C. MÉTODO NOCIONAL – FUNCIONAL 
“Se basa en términos de funciones y nociones; en donde 
“noción se refiere al contexto en el cual las personas se 
comunican, mientras que “función” es la intención concreta 
del hablante en un contexto determinado. Por ejemplo, la 
noción o el contexto ir de compras necesita varias 
funciones del lenguaje. Estas incluyen: pedir precios, 
preguntar sobre las características de un producto. De la 
misma forma, la noción estudio requiere numerosas 
funciones entre ellas: presentarse, saludar y hablar sobre 
intereses y aficiones”. 
 
2.1.3 MATERIAL DIDÁCTICO 
“Son los medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza 
y la construcción de los aprendizajes, por que estimulan la función de los 
sentidos y activan las experiencias y aprendizajes previos, para acceder 
más fácilmente a la información, al desarrollo de habilidades, destrezas y 












 Que permita la evaluación continua del proceso 
educativo. 
 Que sean atractivos y motivadores. 
 Que cumplan con los objetivos propuestos en la 
programación. 
   Que sean de fácil acceso, tanto por los educadores 
como por los alumnos. 
 
B. FUNCIONES 
En la página http://www.monografias.com/trabajos88/recursos-
didacticos/recursos-didacticos.shtml 
 
 Ayudan a ejercitar las habilidades de los estudiantes 
y también a desarrollarlas. 
 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un 
interés por el contenido a estudiar. 
 Permiten evaluar los conocimientos de los alumnos 
en cada momento, ya que normalmente tienen una 










 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones 
de la vida real representando estas situaciones lo 
mejor posible. 
 Permiten que los estudiantes tengan impresiones 
más reales sobre los temas que se estudian. 
 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto 
de docentes como de estudiantes. 
 Contribuyen a maximizar la motivación en el 
alumnado. 
 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al 
presentar el contenido de manera tangible, 
observable y manejable. 
 Concretan y ejemplifican la información que se 
expone, generando la motivación del grupo. 






-   Tradicionales o elaborados por uno mismo 
  Rotafolio 








-   Elaborados por profesionales 





-   Audiovisuales 
 Montajes audiovisuales 
 Películas, 
 Vídeos 
 Programas de televisión... 
-   Nuevas tecnologías 
 Simuladores 
 Páginas Web 
 Weblogs 
 Tours Virtuales 
 Webquest 








“La infografía es un diseño gráfico en el que se combinan textos y 
elementos visuales con el fin de comunicar información precisa sobre 
variados temas (científicos, deportivas, culturales, literarios, etc.)”.  
 “El objetivo principal de estas infografías educativas 
es simplificar la teoría y ofrecerla de una forma llamativa y divertida, que 
anime a los alumnos a estudiar los contenidos que en ellas se 
desarrollan”. (http://www.orientacionandujar.es/2014/10/16/la-infografia-en-el-
ambito-educativo-infografias-edicativas/) 
INFOGRAFÍAS ¿HERRAMIENTA, RECURSO O MODA EDUCATIVA? 
 





o Para transmitir mensajes 
o Para presentar muchísima información de forma compacta y 
fácil de entender. 
o Para narrar causas y efectos y saber porque ocurren 
determinadas cosas. 
o Porque nos dictaran la evolución periódica de determinados 
parámetros. 
o Mostrar mucha información valiéndose de recursos gráficos 
para no saturar una imagen. 
 
A. CARACTERÍSTICAS 
 Favorece la comprensión ya que incluye textos e 
imágenes que le ofrecen agilidad al tema. 
 Permite que materias complicadas puedan ser 
comprendidas de manera rápida y entretenida. 
 Responde a las preguntas qué, quién, cuándo, 
dónde, cómo y por quién, pero, además, incluye 
aspectos visuales. 
 Debe ser sencillo, completo, ético, bien diseñado 
y adecuado con la información que presenta. 
 
B. TIPOS 
a) LA INFOGRAFÍA ESTADÍSTICA 
Nuestra intención es comunicar información 





Puede contener gráficas, tablas, diagramas de pie 
que pueden resumir mucha información estadística. 
Los diagramas pueden servir para explicar como 
funciona un sistema de trabajo y puede explicar los 
rangos de jerarquía e incluso secuencias de 
movimiento. a través de un contexto que el conozca. 
Este tipo de infografía es muy utilizado por los diarios 
en la actualidad e incluso noticieros. 
 
b) LA INFOGRAFÍA TEMPORAL O DE LÍNEA DE 
TIEMPO 
Utilizada para representar la información y eventos 
que han ocurrido en una etapa a través del tiempo. 
Es una representación de una secuencia cronológica 
a través de una línea de tiempo que ayuda al 
espectador a hacer asociaciones temporales de 
rápida comprensión. 
 
c) INFOGRAFÍAS DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
Este tipo de infografías son usualmente utilizadas en 
espacios de trabajo de fábricas u oficinas. 
También pueden ser vistas en revistas de 
cocina donde se muestran recetas utilizando gráficos. 
Estas son importantísimas para lograr el resultado 





Usar imágenes que se relacionan con la 
información puede ser un gran ejemplo del 
entendimiento del proceso de elaboración. 
 
d) INFOGRAFÍAS DE LOCALIZACIÓN O BASADAS 
EN GEOGRAFÍA 
Es la infografía más común que puede ser encontrada 
desde mapas de escuela hasta complicados gráficos 
astronómicos. 
Los mapas de ciudad y países pueden ser 
considerados un ejemplo de esto. 
Este tipo de infografías incluyen símbolos, 
iconos, diagramas, gráficos, tablas, flechas, bullets. 
 
2.1.5 TARJETAS DE TRABAJO 
WORD CARDS 
“Son tarjetas  de palabras, usualmente de 8 cm. de alto y de largo 
como sea necesario para el texto”.(Modulo 8 de Segunda Especialización de 
Enseñanza del idioma inglés como lengua extranjera, 7 – 8.(2009)). 
Las tarjetas en las cuales las palabras han sido 
escritas, pueden ser levantadas o mostradas “flashed” por el 
docente antes de la clase. 
- Son fáciles de confeccionar. 





- Ayudan a la comprensión lectora. 
PICTURE CARDS 
Son tarjetas de dibujo, en un tamaño aprox. de 15 cm por 20 cm; 
se relacionan con los temas de enseñanza. 
- Ayudan en el trabajo oral para encontrar respuestas y 
preguntas. 
- Estimulan la conversación, a contar cuentos, historietas, etc. 
- Apropiados para la representación de un solo concepto como 
un objeto ó una acción. 
- Creado para actividad dinámica entre estudiantes. 
WORK CARDS 
Son tarjetas de trabajo de tamaño 15 cm por 20 cm aprox.; incluye 
medios audiovisuales. 
- Los dibujos y oraciones pueden ser descritos. 
- Textos con espacios vacios se completan. 
- De doble opción. 
 
2.1.6 TÍTERES 
Son muñecos confeccionados de cualquier tipo de tela; 
representan por lo general a personajes, animales, y otros. Se usan para 
dar animación y recreación. 
 





Aprender matemáticas nos enseña a pensar de una manera lógica 
y a desarrollar habilidades para la resolución de problemas y toma de 
decisiones. Gracias a ellas también somos capaces de tener mayor 





a) HABILIDAD NUMÉRICA 
Es el proceso de reflexión que se activa para dar una 
respuesta a un problema de matemáticas. 
(https://es.slideshare.net/charlso1/qu-es-la-habilidad-numrica) 
b) MULTIPLICACIÓN 
Es una suma abreviada. 
c) COMPRA 
Es la acción y efecto de comprar. Este verbo refiere a obtener 
algo a cambio de dinero.(https://definicion.de/compra/) 
d) VENTA 
Es la acción y efecto de vender (traspasar la propiedad de algo 
a otra persona tras el pago de un precio convenido). 
(https://definicion.de/?s=venta) 








-  Medios 
Son los equipos utilizados por el docente para la elaboración 
y/o presentación del recurso didáctico.  
 
-  Recursos 
También llamados Didácticos, permiten dinamizar e 
identificar los contenidos, facilitan la percepción y 
comprensión con mayor facilidad. 
 Ejemplo 
 Un video educativo es un material didáctico, mientras que el 




































PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
 
















3.1.1 UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 1 
“TIME FOR SHOPPING” 
GENERAL INFORMATION 
School   : IESA CARACARA – Nicasio – Lampa 
Course   : English 
Grade and section  : 1ro – unique 
Time    : 2 MESES 
Teacher   : Verónica Céspedes Rodriguez 
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA (tomado de Unidad N° 3/Minedu/Jec/1°grado) 
Los estudiantes amplían sus conocimientos en el idioma inglés con temas que 
les permiten comunicarse mediante el uso de expresiones de uso cotidiano, 
como llevar a cabo compras de vegetables y frutas como también de prendas 
de vestir usando valores numerarios que les permite intercambiar información 
sobre colores, vocabularios, precios e intercambio cultural. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS 




Identifica la intención del 
interlocutor 
Comprende información 












Infiere el significado de 
textos orales 
Deduce el mensaje de 




específica según lo 
comprendido. 
Interpreta el contenido 
del mensaje escuchado. 
Responde preguntas 
sobre la información 
recibida. 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Se hace entender con 
expresiones breves. 
Interactúa mostrando 
interés en su interlocutor 
Intercambia información 





Hace uso de una 
correcta pronunciación y 
entonación. 
 
Producción de textos 
Elabora textos escritos 
con adecuación, 
cohesión y coherencia. 
Redacta textos cortos 
brindando información 
específica y adecuada. 
 
CAMPOS TEMÁTICOS 







 Talking about 
prices. 
 Identifying colors 
 How much is it?. 
 How much is 
this? 
 How much is 
that?. 
 How much is 
these? 






PRODUCTOS MÁS IMPORTANTES 
 Diálogos e interacciones orales. 
 Fichas de trabajo. 
 Redacción de textos. 
 
SECUENCIA DE LAS SESIONES 
SESION Nº 1:SUPERMARKET 
SHOPPING 
INDICADOR: 
 Reconoce expresiones 




SESION Nº 2: HOW MUCH IS IT? 
INDICADOR: 
 Hace uso de la pronunciación y 
entonación al comprar frutas y 
verduras. 
 Diferencian los usos del this, 







 Interacción oral. 
 Crucigrama. 
CAMPO TEMÁTICO: 
 Talking about prices. 




 Interacción oral. 
 Práctica oral en pares o grupos. 
 Aplicación de homework. 
SESION Nº 3: LET´S GO 
SHOPPING! 
INDICADOR: 
 Redacta textos cortos 
brindando información 
específica y adecuada. 
CAMPO TEMÁTICO: 
 Describing clothes. 
 Talking about prices. 










 Práctica oral en pares o 
grupos. 
 Aplicación de homework. 
 







 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 18, nivel EDO A1, 2017. 
 Diccionario OXFORD. 




















3.1.2 SESIONES DE APRENDIZAJE 
LESSON Nº 1 
SUPERMARKET SHOPPING 
GENERAL INFORMATION 
School   : IESA CARACARA – Nicasio – Lampa 
Course   : English 
Grade and section  : 1ro – unique 
Time    : 3 hrs 
Teacher   : Verónica Céspedes Rodriguez 
APRENDIZAJES ESPERADOS (tomado de Unidad N° 
2/EDO_2/Sesion_18/Minedu/Jec/1°grado) 

















 Identifica la 
intención del 
autor. 
 Reconoce cifras 
escritas en letras. 
 
1. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES 
INITIAL La docente escribe en la pizarra la representación 
númerica de algunos números y la representación escrita 
de otros. 
_______- sixty 
ninety - ______ 
PROCESS Los estudiantes resuelven operaciones matemáticas, y 
las traducen al inglés: 
 5 x 8 = five times eight equals forty 
 3 x 15 = ______________________ 
 4 x 16 = ______________________ 
 23 x 12 = _____________________ 
 34 – 17 = _____________________ 













 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 18, nivel EDO A1, 2017. 
 Diccionario OXFORD. 
 Curso completo de inglés ilustrado. 
 
___________________________________ 






LESSON Nº 2 
HOW MUCH IS IT? 
GENERAL INFORMATION 
School   : IESA CARACARA – Nicasio – Lampa 
Course   : English 
Grade and section  : 1ro – unique 
Time    : 3 hrs 
Teacher   : Verónica Céspedes Rodriguez 
APRENDIZAJES ESPERADOS (tomado de Unidad N° 
3/Sesion_21/Minedu/Jec/1°grado) 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 











frutas y verduras. 
 Comprende 
textos escritos 
 Identifica la 
intención del 
interlocutor. 










2. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES 
INITIAL  Al inicio de la clase la docente hace un 
vocabulario con el significado de palabras en 
inglés. 
 Luego, forma 2 columnas, una de varones y otra 
de mujeres; les indica que se jugara el juego 
llamado “El teléfono malogrado”. Al primero de 
cada columna le dice el nombre de una verdura, 
fruta o cosa. El segundo tiene que aumentar una 
palabra nueva; de tal manera que el último tiene 
que decir el nombre de todas las verdura, frutas 
o cosas que le dijeron en un orden especifico. 
PROCESS  Junto con la docente los alumnos repiten las 
palabras nuevas no sólo para conocer su 
significado sino también para conocer la 
pronunciación de las mismas. La lista está 
conformada por las siguientes palabras: milk, 
eggs, cheese, fruit, vegetables, bananas, 
oranges, apples, carrots y otros. 
 La docente explica la diferencia entre this, thas, 
these, those. 
 Los alumnos hacen un ejercicio (juego de 





para ello un estudiante escogido al azar sale 
afuera y a su retorno indica que fruta, vegetable 
falta. 
 La profesora explica que para preguntar por 
sustantivos singulares se usa Whereis…?,y para 
sustantivos plurales se utiliza el Where are…?. 
FINAL  Los estudiantes completan oraciones con las 
siguientes palabras: 
Chesse fruit tomatoes banana      vegetables 
a) Where is the…………? 
b) Where are the………..? 
c) Where is the……………? 
















 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 18, nivel EDO A1, 2017. 
 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 21, 2017. 
 Curso completo de inglés ilustrado. 
























LESSON Nº 3 
LET´S GO SHOPPING! 
GENERAL INFORMATION 
School   : IESA CARACARA – Nicasio – Lampa 
Course  : English 
Grade and section : 1ro – unique 
Time   : 3 hrs 
Teacher  : Verónica Céspedes Rodriguez 
APRENDIZAJES ESPERADOS(tomado de Unidad N° 
3/Sesion_22/Minedu/Jec/1°grado) 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
 Expresión y 
comprensión oral. 




 Se hace entender 
con expresiones 
breves. 
 Reconoce el 
lenguaje de un 
cliente y un cajero 
cuando se realiza 
una compra. 
 Producción de 
textos 
 Elabora textos 
escritos con 













3. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 
STAGES LEARNING STRATEGIES 
INITIAL  La docente refresca la clase con this, thas, these, 
those. 
 La maestro integra el “How much is it?”. 
 La docente presenta una infografía donde se ven 
vestidos, zapatos en oferta. 
 Hace el respectivo vocabulario de los elementos 
que se van a conocer en el día. 







 Seguidamente les presenta una “conversation”  
entre  un cliente y una asistente de tienda; para 
que puedan observar la forma de hacer preguntas 
y la forma de responder mediante una entonación 
adecuada. (Simulación de conversación 
mediante títeres). 
 Luego, la profesora les facilita dinero de juguete 
para que ellos puedan diferenciar cantidades; 
hace una simulación de una tienda donde los 
alumnos tienen que jugar a la compra y venta, 
para ello trajeron cuadernos, lápices, juguetes, 




Los estudiantes completan una conversación con un 





















 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 21, 2017. 
 JEC Sesión de Aprendizaje Nro 22, 2017. 
 Diccionario OXFORD. 
 
___________________________________ 







3.2 METODOLOGÍA APLICADA 
La metodología aplicada se basa en el método comunicativo donde 
los alumnos prestan atención a los sonidos emitidos por la maestra repitiendo 
frases  y no necesariamente conociendo la gramática, nocional – funcional 
donde los estudiantes se trasladan a contextos reales como un mercado, una 
boutique de ropa relacionando así palabras nuevas con el contexto, audio 
lingual donde ellos tratan de imitar los sonidos entendiendo así la escritura 
de las palabras y la gramática de las oraciones. 
 
Por otro lado se empleó como referencias las competencias, 
capacidades e indicadores que ilustra el Diseño Curricular Nacional para 
1er grado de educación secundaria. 















específica de un texto 
oral. 
Infiere el significado 
de textos orales 


















sobre la información 
recibida. 
Expresa con claridad 
ideas, sentimientos y 
hechos. 
Se hace entender con 
expresiones breves. 
Interactúa mostrando 

























3.3 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
En sus maneras y ritmos de aprendizaje los educandos llegaron a activar 
sus conocimientos creando así metacognición y dándole significado a sus 
aprendizajes; donde comprendieron e interpretaron la información de 
conversaciones en otro idioma en un 80%; llegaron a completar información 





posible a lo escuchado casi en un 80%; y llegaron a redactar textos cortos 
con precisión en la escritura en un 50%; y el otro 50% escribió con algunas 
dificultades gramaticales; en la interpretación de los porcentajes se presume 























PRIMERA: Los  estudiantes de primer grado en la Institución 
Educativa Secundaria Agropecuaria de Caracara – 
Ugel Lampa, 2017; reconocen expresiones numéricas 
mediante los materiales didácticos. 
 
SEGUNDA: Los alumnos de primer grado de Caracara llegaron a 
pronunciar y a entonar palabras y oraciones en inglés 
con el uso de materiales didácticos. 
 
TERCERA: Los estudiantes de primer grado de la IESA Caracara 
lograron redactar textos cortos en inglés empleando 















PRIMERA: Diseñar materiales didácticos como crucigramas, 
flash card adecuados para la enseñanza de 
expresiones numéricas. 
 
SEGUNDA: Acondicionar software educativo de audio y video que 
facilite la pronunciación y entonación de idioma 
inglés. 
 
TERCERA: Implementar materiales didácticos físicos como 
infografías, tarjetas de trabajo, títeres y otros para que 
faciliten la redacción de textos no solamente cortos, 


























 Módulo 8 de Segunda Especialización de Enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera, 7 – 8. (2009). 




 Currículo Nacional de la Educación Básica Regular – MINEDU 
(2016). 
 Diccionario OXFORD 
 Diccionario de Sinónimos, Antónimos, Parónimos (2006) 





























 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” 
 
CONSTANCIA DE PRÁCTICAS 
 
A quien corresponda:  
 
La que suscribe, Directora de la  Institución  Educativa IESA CARACARA - 
LAMPA, hace CONSTAR: Que VERÓNICA GEIDY CÉSPEDES RODRIGUEZ, 
docente de este Plantel, realizo prácticas académicas en el área de inglés, desde el 12 de 
octubre hasta el 14 de diciembre del presente año. 
Para los fines que a la interesada le convengan, se extiende la presente el día 21 





Lic. JULI MAMANI AMPARO 





LISTA DE COTEJO 
























































































































































































1 COA JAVIER, Daniel 16 17 17 17 
2 GUTIERREZ RIVERA, Luis 
Fernando 
15 16 17 16 
3 MAMANI AHUMADA, Ángela 
Yesenia 
11 11 12 11 




15 13 14 13 
6 PACCORI VILCA, Fany Leticia 16 17 17 17 
7 QUISPE HUANCA, Ledy Noelia 14 13 13 11 
8 TILA HUANCO, Luis Fernando 11 11 12 11 
9 TILA TACO, Rudy Alex 11 11 11 11 




LIC. VERÓNICA CÉSPEDES RODRIGUEZ 
ENGLISH TEACHER 
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